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САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК НЕОБХIДНИЙ IНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛIНЦЯ 
 
Метою дослідження є наукове обґрунтування необхiдностi впровадження 
методiв самоменеджменту для iндивiдуального та професiйного розвитку 
менеджерiв. 
Об’єкт дослiдження – квалiфiкований управлiнець органiзацiї, предметом 
дослідження є принципи та методи самоменеджменту. 
Методи та засоби дослiдження. Використовуються загальнонауковi 
емпiрико-теоретичнi методи аналiзу i синтезу, iндукцiї i дедукцiї, теоретичний 
метод опису. 
Науковцями було розроблено декiлька концепцiй, серед яких концепцiя 
Л. Зайверта, в якiй було видiлено шість основних завдань самоменеджменту: 
постановка цiлей, планування, прийняття рiшень, реалiзацiя та органiзацiя, 
контроль, iнформацiя i комунiкацiя. Концепцiя розроблена М. Вудкоком i 
Д. Френсiсом в своїй основi має теорiю обмежень, основне завдання само 
менеджменту в цiй концепцiї – знайти швидкий та практичний шлях до 
скорiшого саморозвитку, а саме дослiдження, аналiз та усунення обмежень. 
Також видiляють роботу академiка Карпiчева, у якiй вiн окреслив контури 
мiждисциплiнарної моделi самоменеджменту, що спирається на сукупнiсть 
людинознавчих наук.  Концепцiя А. Хроленко має в своїй основi  iдею культури 
дiлового життя, досягнення якої є визначеною метою самоменеджменту, а 
концепцiя Бабель i Хайнц Швальбе пояснює зв'язки, що є мiж кар'єрою i 
власним успiхом. 
Науковцями було досліджено та запропоновано багато концепцій 
самоменеджменту, проте залишається необхідність в узагальненні отриманих 
результатів та зведенню їх до єдиної першочергової мети самоменеджменту, а 
саме в необхідності орієнтації управлінців на самоменеджмент як основу для 
подальшого управління персоналом та організацією в цілому. 
Результати дослiдження. Ефективний менеджмент i органiзацiя працi 
менеджера є однiєю з найважливiших умов постiйного успiшного 
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функцiонування органiзацiї. Саме тому сучасним управлiнцям необхiдне 
володiння навиками самоменеджменту, адже для ефективного виконання 
управлiнських функцiй спочатку необхiдно рацiонально органiзувати 
самодiяльнiсть iндивiда.Умiння керувати собою, своїм часом, своєю 
життєдiяльнiстю, керувати плином свого життя, розвиватися й 
удосконалюватися – неповний перелiк задач, якi розглядає самоменеджмент.  
Самоменеджмент – це послiдовне i цiлеспрямоване використання 
випробуваних методiв роботи в повсякденнiй практицi, для того, щоб 
оптимально i зi змiстом використовувати свiй час. Основна мета 
самоменеджменту полягає в тому, щоб максимально використовувати власнi 
можливостi, свiдомо керувати плином свого життя i переборювати зовнiшнi 
обставини як на роботi, так в особистому життi. 
Самоменеджмент спрямований на суб'єкт управлiння i розкривається такими 
поняттями, як самоврядування, самоорганiзацiя, саморегуляцiя, самовиховання. 
Для нього характерне таке вiдображення ситуацiї, що випереджає дiйснiсть. 
Саме управлiння здiйснюється по слабких сигналах, орiєнтуючись на стратегiчнi 
несподiванки.  
Переваги оволодiння навиками самоменджменту полягають у наступному: 
робота виконується з меншими витратами часу, органiзацiя працi покращується; 
робота приносить бiльше задоволеностi; бiльше мотивацiя до працi; рiвень 
квалiфiкацiї зростає; завантаженiсть роботою зменшується; кiлькiсть помилок 
при виконаннi своїх функцiй зменшується; професiйнi та життєвих цiлi 
досягаються найкоротшим шляхом. Проте головною перевагою 
самоменеджменту є рацiональне використання та збереження найбiльш 
дефiцитного i важливого ресурсу – власного часу. 
Самоменеджмент спрямований на iндивiдуальну дiяльнiсть в кожному з 
основних складових елементах управлiння – постановцi цiлей, плануваннi, 
прийняттi рiшень, реалiзацiї та органiзацiї та контролi. Принцип 
самоменеджменту  полягає в самооцiнцi власного потенцiалу менеджера. 
Реалiзацiя цього принципу нацiлена на отримання навичок рацiонального 
використання власного часу. Робота стає плановою цiлеспрямованою, тобто 
зменшує загрозу стресiв, i щодня дозволяє досягати успiху, звiльняючи 
особистий час. Необхідно не просто слiдувати загальним правилам, увагу 
потрiбно зосереджувати на тому, що перешкоджає реалiзацiї особистих 
можливостей. Таким чином кожен співробітник, незалежно вiд того, якi навички 
самоменеджменту мав на початку, у результатi матиме прогрес. 
Для здiйснення саморозвитку необхiднi мiнiмальнi критерiї ефективного 
управлiння, а саме: здатнiсть до самоуправлiння, наявнiсть чiтких особистих 
цiлей, нацiленнiсть на постiйне особистiсне зростання, уміння знаходити 
рiшення проблем, оволодiння сучасними управлiнськими пiдходами, вмiння 
навчати i розвивати навички у пiдлеглих. Перерахованi орiєнтири розкривають 
основу для аналiзу своїх можливостей вiдносно вимог праці. При їх вiдсутностi 
виникає обмеження, що стає подоланим тільки в результатi самоменеджменту, 
що сприяє збiльшенню професiйного управлiнського потенцiалу працiвника та 
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збiльшує перспективи його успiшної дiлової кар'єри. Отже розкривається 
структура цiльових орiєнтирiв самоменеджменту.  
Таким чином, концепцiя i технiка самоменеджменту може бути використана 
для дiлової кар'єри в тiй його частинi, де мова йде про самооцiнку своїх дiлових 
якостей та їх саморозвитку як передумовi досягнення успiху на робочому мiсцi . 
Шлях до успiху полягає у самопiзнанні та вдосконаленні своїх якостей. Але 
тренування здiбностей, якi закладенi вiд природи, чи вдосконалення 
особистiсних якостей є половиною справи, важливо навчитись трансформувати 
результати, здобутi наполегливою працею самовдосконалення, у дiловий або 
професiйний успiх. Для цього необхiдно розробити особисту концепцiю дiлової 
кар'єри, що об'єктивно буде враховувати власнi переваги i недоліки.  
Розширення професiйних можливостей особистостi в результатi роботи з 
удосконалення своїх дiлових якостей створює основу для кар’єрного зростання. 
Саме орiєнтацiя на досягнення результативності та успiху, спiввiднесеного з 
очiкуваннями, системою цiнностей та життєвими цiлями iндивiда служить 
головним мотивом просування щаблями дiлової кар'єри.  
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ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
ПІДПРИЄМСТВ 
 
Національна економіка розвивається в нестабільних та швидкозмінних 
умовах, що актуалізує питання ефективного використання концепції сталого 
розвитку, як на рівні держави, так на рівні підприємств. 
Крім того, важливість дослідження даної проблематики обумовлена тим, що 
сталий розвиток може бути керованим, тобто підприємства можуть досягати 
економічно-соціального ефекту, при цьому не завдаючи шкоди навколишньому 
природньому середовищу. 
Проте серед учених не існує одностайної думки щодо визначення сутності 
«сталий розвиток», недостатньо розробленими залишаються механізми 
впровадження концепції сталого розвитку на вітчизняних підприємствах. 
Метоює дослідження теоретико-методологічних засад визначення сутності 
категорії «сталий розвиток», узагальненням та оцінка основних складових 
